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Вступ. Праобразом сучасного боксу є античний кулачний бій, відомості про початки 
якого трапляються з ІІ тисячоліття до н. е. в крито-мікенській цивілізації [7, 8]. Дослідження 
давніх одноборств розпочалися з кінця ХІХ ст., проте до сьогодні залишається низка нероз-
критих і спірних моментів у цій тематиці.
Мета – визначити основні правила проведення змагальної діяльності з кулачного бою 
в давньогрецькому світі.
Методи: використано загальнонаукові та історичні методи дослідження. Джерельну 
базу дослідження становили твори античних авторів, папіруси, лапідарні та нумізматичні 
знахідки, пам’ятки античного образотворчого мистецтва.
Результати і висновки. Змагання з давньогрецьких одноборств проводились в частині 
стадіону скамма [1, 5]. Перед початком ігор атлети проходили обов'язкову перевірку та реє-
страцію [2, 8]. Жеребкуванням атлетів розбивали на пари (проводилося в кожному колі зма-
гань аж до фіналу) [1, 3, 6]. Не існувало вагових категорій, але були дві або три вікові [1, 6]. 
Атлетів, які запізнилися, до участі в змаганнях не допускали. Було заборонено на змаганнях 
вбивати суперника навмисно чи з необережності, намагатися підкупити суддів, залякувати 
чи підкупляти суперників [1].
Правила античного кулачного бою започаткував Ономаст із Смірни – перший олімпіонік 
у цьому виді агоністики [4, 8, 9]. У кулачному бою не було рингу. У разі потреби за допо-
могою спеціального огородження, що мало назву «драбина», судді обмежували змагальний 
майданчик [4, 8, 9]. Античний кулачний бій не мав раундів. При потребі суддя за взаємною 
згодою атлетів міг призупинити поєдинок і назначити короткочасний відпочинок [2, 4, 8, 9]. 
Поєдинок не обмежувався в часі [4]. Для перемоги необхідно було відправити суперника в 
нокаут або добитися добровільної здачі суперника [2, 4, 7, 9]. Якщо бій впродовж тривалого 
часу був безрезультативним, то за рішенням судді атлети почергово вдаряли нерухомого су-
перника [4]. Клінч був заборонений [4, 7, 8]. Було заборонено виконувати борцівські прийо-
ми, використовувати покриття для рук у вигляді цест і захищати голову шкіряним шоломом 
(окрім юнаків) [7]. Дозволено завдавати удари не тільки кулаком, але і відкритою долонею, 
виключно удари в голову і шию, усі удари по тілу були заборонені [4].
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